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Wat is positieve technologie? 
 Technologie kan leiden tot welbevinden 
 Online Positieve Psychologie interventies 
 Welbevinden tijdens het gebruik van techologie 
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OPPIs 
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Welbevinden tijdens het gebruik 
van technologie 
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 Ben je zelf wel eens enthousiast begonnen aan iets met technologie, 
maar ben je toch gestopt? 
 
 Schrijf zoveel mogelijk redenen waarom je gestopt bent op het 
papiertje. 
 
 Kijk eens kritisch naar je redenen, welke hebben te maken met 
motivatie? Welke met frustratie over de technologie? 
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Redenen om te stoppen 
Ik stop met deze cursus. Het werkt niet voor mij. Ik ben enthousiast 
begonnen maar met sommige onderdelen heb ik niets. Wellicht hebben 
jullie hier nog wat aan: (…) 
 
Ik wil stoppen met de cursus. Ik vind er niet in wat ik ervan verwachtte. 
 
Bij deze wil ik doorgeven dat ik niet verder ga met deze cursus. Het heeft 
niet langer mijn interesse.  
 
Sorry maar ik ga ermee stoppen met deze cursus. Het kost me teveel tijd en 
die heb ik momenteel niet en ook vind ik het onderzoek toch niet helemaal 
op mij van toepassing. 
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Adherentie 
 Niet iedereen die begint aan een interventie, maakt het ook af. 
 Adherentie is gemiddeld 50% 
 Minder gebruik, dan ook minder effect 
 
 Belangrijke redenen: 
 Geen tijd 
 Werkt niet voor mij 
 Technologie werkt niet goed 
 Tevreden met het resultaat 
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Wat kunnen we doen? 
 Technologie slim inzetten! 
 
 Persuasieve Technologie 
 
Technology that is designed to change attitudes or behaviors of the users 
through persuasion and social influence, but not through coercion. 
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Functionele Triade: BJ Fogg (2003) 
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PSD-Model: Oinas-Kukkonen (2009) 
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 Ondersteunen van de ‘primaire taak’ 
 Doel van de interventie/applicatie 
 Opgedeeld in kleinere onderdelen 
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 Ondersteunen van de ‘dialoog tussen systeem en gebruiker’ 
 Interactie met de applicatie 
 Met name: systeem – gebruiker 
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 Gebruik maken van sociale steun binnen het systeem 
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 Stel je voor dat je elke dag de positieve psychologie oefening ‘drie 
goede dingen’ wilt doen. Hoe zou technologie jou kunnen 
ondersteunen? 
 
 Bedenk in tweetallen welke strategieën jullie zouden kunnen helpen. 
Probeer zo specifiek mogelijk te zijn. 
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Resultaten onderzoek 
 Systematische review van 83 web-based interventies: 
 
 Meer gebruik van ‘dialogue support’ leidt tot meer adherentie 
 Geen invloed ‘task support’ => invloed op effectiviteit? 
 Geen invloed ‘social support’ => wordt nog vrij weinig gebruikt 
 
(Kelders 2012, JMIR) 
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Mini-mail interventie 
 Positieve psychologie oefeningen 
 Dagelijks uitvoeren 
 Feedback met name ter motivatie 
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Design 
 Design for happiness 
 Gericht op welbevinden tijdens het gebruik van technologie 
 
 Design methoden: 
 Gamification 
 Metaforen 
 ‘Multimodal approach’ 
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Gamification (Werbach) 
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Gamification (Werbach) 
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Gamification (Werbach) 
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Metaforen 
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Metaforen 
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Multimodal approach 
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 Denk terug aan de ideeën die je had bij het ondersteunen van de 
dagelijkse oefening ‘drie goede dingen’ met technologie. 
 
 Zie je mogelijkheden om één van de andere design-aanpakken toe te 
passen? Wat denk je dat zou werken? Wat niet? Waarom? 
 
 Bedenk in tweetallen hoe je dit toe kunt passen. Probeer zo specifiek 
mogelijk te zijn. 
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Samenvattend 
 Positieve technologie kan helpen om het welbevinden tijdens het 
gebruik van technologie te bevorderen 
 
 Positieve technologie biedt de mogelijkheid om adherentie 
verbeteren 
 Persuasieve technologie 
 Design-aanpakken 
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